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HUBUNGAN ANTARA REGULASI EMOSI DENGAN KETIDAKPUASAN 
BENTUK TUBUH 
 
Masa remaja banyak permasalahan yang harus dihadapi, salah satunya 
adalah permasalahan fisik, dari perubahan fisik yang dialami ada yang 
menganggap itu biasa dan ada yang menganggap itu merupakan suatu 
permasalahan.  Remaja yang menganggap itu suatu permasalahan menyebabkan 
ketidakpuasan pada bentuk tubuhnya. Ketidakpuasan ini dikarenakan adanya 
kesenjangan keadaan fisik yang tidak sesuai dengan keadaan ideal yang 
diinginkan. Ketidakpuasan bentuk tubuh salah satu penyebab adalah kurang 
mampu dalam meregulasi emosi. Oleh karena itu permasalahan yang diajukan 
adalah “Apakah ada hubungan antara regulasi emosi dengan ketidakpuasan bentuk 
tubuh?”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara regulasi 
emosi dengan ketidakpuasan bentuk tubuh pada remaja putri. Hipotesis yang 
diajukan adalah adanya hubungan negatif antara regulasi emosi dengan 
ketidakpuasan bentuk tubuh pada remaja putri. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswi kelas X, XI, XII SMK N 2 Boyolangu Tulungagung. Sampel yang 
digunakan sebanyak 260 siswi, 200 siswi digunakan untuk tryout dan 60 untuk 
penelitian. Penelitian ini menggunakan incidental sampling. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan teknik korelasi product moment 
diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,203 dengan p=0,119 (p>0,05). Yang 
berarti tidak ada hubungan antara regulasi emosi dengan tidakpuasan bentuk 
tubuh. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kategori regulasi emosi tergolong 
sedang dengan rerata empirik sebesar 107,18 dan rerata hipotetik sebesar 108  
jenis regulasi yang banyak digunakan adalah pemusataan ulang pada perencanaan 
dan ketidakpuasan bentuk tubuh pada kategori sedang dengan rerata empirik 
sebesar 69,75 dan rerata hipotetik sebesar 77,5. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis yang menyatakan 
ada hubungan antara regulasi emosi dengan ketidakpuasan bentuk tubuh ditolak. 
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